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こ　　だ　　ま 第153号　2004年 4 月 1 日
－ 7 －
ものもたくさんあり，今後この電子ジャーナルという形態が増えることは確実です。
■新聞記事を探す
最後に新聞に掲載された記事の探
し方を紹介します。金沢大学で提供
しているのは，次の5種類です。中
央館備付のパソコンから検索可能で
す。
●　朝日新聞DNA
1984年8月以降の記事検
索と全文（著作権処理の済
んでいるテキストのみ）が
閲覧できます。
●　CD-HIASK
朝日新聞1985年～1995年の本文と見出しからの記事検索が可能です。
●　朝日新聞戦前紙面データベース
昭和元年～20年までの記事を紙面そのままのイメージでデータベース化したもの
で，記事本文のキーワードと見出しから検索できます。
●　CD-毎日新聞　
毎日新聞の1993～2001年の本文と見出しからの記事検索が可能です。
●　読売新聞　
明治（明治7～），大正，昭和（～昭和20年）までの記事を紙面そのままのイメー
ジでデータベース化したもので，本文と見出しから検索できます。
以上，基本中の基本といえるものを紹介しましたが，この分野は日々情報が更新されて
いきます。図書館ホームページでは最新情報を案内していますのでご覧ください。また，「雑
誌目次集成」や「文献解題」などの従来どおりの紙媒体の世界も，まだまだ私たちに重要な
手がかりを与えてくれます。いろいろな手段を組み合わせて自分の求める情報を入手し
てください。
図書館ではこれらのデータベースを使った説明会を開催していますので，ぜひご参加く
ださい。
図書館ホームページ　http://www.lib.kanazawa-u.ac.jp/
(朝日新聞DNA検索画面)
